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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram” 
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d : 28) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia” 
(Terjemahan QS.Ar-Ra’d : 13) 
 
”Manusia semua mati kecuali para ulama (yang selalu ingat bahaya siksa di 
akhirat), dan ulama itu  sama bingung (takut mengkhawatirkan dirinya sendiri 
kalau nanti akan disiksa masuk neraka), kecuali orang yang telah beramal (orang 
yang beramalpun masih takut) kecuali orang yang beramal niat ibadah ikhlas 
karena Allah”  
(Nasehat K.H A Dahlan) 
 
Selemah apapun manusia, harus tetap kuat menjalani cobaan hidup, karena ia 
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karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini 
sesuai dengan yang penulis harapkan. Sholawat serta salam penulis tetap 
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kepada alam semesta dan manusia. 
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Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa 
sekolah alam yang meliputi (1) proses berpikir siswa dalam memahami masalah 
matematika, (2) proses berpikir siswa dalam merencanakan dan melaksanakan 
penyelesaian masalah matematika. (3) proses berpikir siswa dalam menelaah 
kembali jawaban penyelesaian masalah matematika. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Informan adalah siswa dan guru kelas IV SD Alam Ungaran. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian (1) Proses berpikir siswa 
Sekolah Alam Ungaran dalam memahami masalah matematika yaitu dengan 
memahami kalimat tanya serta simbol dan  angka yang terdapat pada soal. Siswa 
dengan imajinasinya dapat membuat suatu formulasi pertanyaan, dan memahami 
kedudukan serta fungsi simbol dan angka yang terdapat pada soal (2) Proses 
berpikir siswa Sekolah Alam Ungaran dalam merencanakan dan melaksanakan 
penyelesaian masalah matematika yaitu dengan menghubungkan apa yang 
diketahui dengan apa yang ditanyakan pada soal. Siswa memahami kalimat tanya 
sebagai apa yang ditanyakan pada soal dan memahami fungsi dan kedudukan 
simbol dan angka sebagai apa yang diketahui pada soal. Kemudian siswa 
menghubungkan keduanya dan memulai untuk menyusun suatu penyelesaian 
masalah. Siswa melaksanakan penyelesaian masalah dengan cara hitung yang 
mereka anggap mudah. Hal ini untuk meminimalisir kesulitan menghitung serta 
untuk meminimalisir kesalahan hitung yang dilakukan oleh siswa, (3) Proses 
berpikir siswa Sekolah Alam Ungaran dalam menelaah kembali jawaban yaitu 
dengan mengecek kembali hitungan jawaban penyelesaian soal. Sebagian siswa 
menghitung kembali dari awal, sebagian yang lain menghitung mundur jawaban 
soal dengan menggunakan operasi yang berkebalikan dengan operasi pada waktu 
melaksanakan penyelesaian soal. 
 
Kata Kunci: Proses Berpikir, Sekolah Alam, Masalah Matematika 
 
